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Strategi Personal Branding Dr.Tirta Melalui Media Sosial Instagram 
ABSTRAK 
Oleh: Johan Handoko Suhendar 
 
Personal branding merupakan sebuah seni dalam membentuk persepsi publik 
secara aktif mengenai diri kita. Tirta Mandira Hudhi merupakan salah satu pengguna 
media sosial Instagram yang menggunakan Instagram sebagai salah satu sarana 
pembentukan personal branding. Tirta Mandira Hudhi adalah seorang influencer yang 
memiliki pengikut sebanyak 17 juta orang yang terus meningkat setiap harinya. Akun 
Instagram Tirta bernama @dr.tirta. Akun tersebut sekarang digunakan Tirta untuk 
membangun personal brandingnya. Terdapat 8 dimensi dari personal branding Dewi 
Haroen yaitu spesialisasi, kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan, 
keteguhan, dan nama baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis 
personal branding Dr.Tirta melalui media sosial Instagram. Paradigma yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah paradigma post-postivisme, metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan observasi teknik keabsahan data yang digunakan 
adalah validitas internal dan eksternal serta teknik analisis data yang digunakan 
menggunakan penjodohan pola. Dr.Tirta sudah berhasil melakukan 7 dari 8 dimensi 
dari personal branding yang baik menurut Dewi Haroen yaitu spesialisasi, 
kepemimpinan, kepribadian, perbedaan, terlihat, kesatuan dan juga keteguhan. Satu- 
satunya dimensi yang tidak dimiliki oleh Dr.Tirta adalah nama baik dikarenakan 
Dr.Tirta sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. 






Dr.Tirta's Personal Branding Strategy Through Social Media Instagram 
ABSTRACT 
Oleh: Johan Handoko Suhendar 
Personal branding is an art in actively forming public perception about 
ourselves. Tirta Mandira Hudhi is an Instagram social media user who use 
Instagram as a means of forming personal branding for paid promote 
media. Tirta Mandira Hudhi is an influencer who has a followers of 17 
million people and keep increase every day. Tirta’s Instagram account is 
@dr.tirta. The account is now used by Tirta to build his personal branding. 
There are 8 dimensions of personal branding according to Dewi Haroen 
namely specialization, leadership, personality, differences, looks, unity, 
determination, and good name. The purpose of this research is to find out 
Dr.Tirta’s personal branding analiysis through social media Instagram. 
The paradigm used in this study is the post-positivsm paradigm, the 
research method used is decriptive qualitative research, data collection 
techniques used are interviews and observations of data validity 
techniques used are internal and external validity and data analysis 
techniques are using pattern matching. Dr.Tirta has managed to do 7 of 
the 8 dimension of good personal branding according to Dewi Haroen, 
namely specialization, leadership, personality, differences, looks, unity 
and also determination. The only dimension that Dr.Tirta does not have is 
a good name because Dr.Tirta often makes controversial statements. 
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